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COlylorhiza 
tuberculala (Macri, J 778) 
Family Mastigiidac 
Phy/lorhiza 
punctata von Lendenfeld, 1 884 
Family Catostylidae 
Catoslylus 
tagi (Haeckcl, 1 869) 
Family Rhizostomatidac 
Rhizostoma 
pulmo (Macri, J 778) 
Rhopilema 
rhopalophorum Haeckel, 1 880 
Order Stauromedusae 
Family Depastridae 
Craterolophus 
convolvulus (Johnson, 1 835) 
Depastrum 
cyathiforme (M. Sars, 1 846) 
Manania 
auricula (Fabricius, 1 780) 
= Halimocyalhus lagena 
hexaradiata (Broch, J 907) 
uchidai (Naumov, 1 96 1 )  
Family Kishinouyeidae 
Lucernariopsis 
campanulata (Lamouroux, 1 8 1 5) 
cruxmelitensis Corbin, 1 978 
Family Lipkcidac 
Lipkea 
ruspoliana Vogl, 1 886 
sturdzi (Anlipa, 1 893) 
Family Lucernariidae 
Haliclyslus 
auricula (Rathke, 1 806) 
octoradialus (Lamarck, 1 8 1 6) 
salpinx Clark, 1 863 
Lucernaria 
balhyphila Haeckel, 1 880 
haeckeli (Anlipa, 1 892) 
infundibulum Haeckel, 1 880 
quadricornis O.F. MUlier, 1 776 
sainthilarei (Radicorzew, ) 
walteri (Antipa, ( 892) 
Slylocoronella 
riedli Salvini-Plawen, 1966 
variabilis Salvini-Plawen, 1 987 
Class incerlae sedis 
Family Tetrapl8tidae 
retraplatia 
volitans Busch, 1 85 1  
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Hydrozoa 
Hydroida 
Compiled by Jacob van der Land, W. Vervoort, S.D. 
Cairns and P. Schuchert 
The European l ist was derived from URMO which 
was edited by W. Vervoort. S.D. Cairns provided the 
l i st of hydrocoral s  and P .  Schuchert provi ded 
additions the l ist of hydroids. 
Class Hydrozoa 
Order Actinulida 
Family Halammohydridae 
Halammohydra 
adherens Swedmark & Teissier, 1 958 
coronata Clausen, 1 967 
intermedia Clausen, 1 967 
neglecla Clausen 
oClopodides Remane, 1 927 
schulzei Remane, 1 927 
vermiformis Swedmark & Teissier, 1 857 
Family Otohydridae 
Otohydra 
tremulans Lacassagne, 1 973 
vagans Swedmark & Teissier, 1 958 
Order Capitata 
Family Acaulidae 
Acaulis 
primarius Stimpson, 1 854 
Acauloides 
ammisatum Bouillon, 1 965 
ilonae (Brinckmann-Voss, 1 966) 
Family Boreohydridae 
Boreohydra 
simplex Westblad, 1937 
Meiorhopalon 
arenicolum Von Salvini·Plawen, 1 984 
Psammohydra 
nana Schulz, 1 950 
Family C8ndelabridae 
Candelabrum 
cocksii (Vigurs, 1 849) 
minutum (Bonnevie, 1 898) 
milra (Bonnevie, 1 898) 
phrygium (Fabricius, 1 780) 
serpentarii Segonzac & Vervoort, 1 995 
verrucosum (Bonnevie, 1 898) 
Monocoryne 
gigantea (Bonnevie, 1 898) 
Family Cladocorynidae 
Cladocoryne 
floccosa Rotch, 1 87 1  
Family Cladonematidae 
Cladonema 
radiatum Dujardin, 1 843 
Family Corymorphidae 
Amallhaea 
sarsi (Steenslup, 1 854) 
Branchiocerianthus 
ilalicus (Stechow, 1 92 1 )  
norvegicu9 Brattstrom, 1 957 
Corymorpha 
abyssalis Broch, 1909 
annulicornis Sars, 1 859 
appel/oeji Bonnevie, 1901 
glacialis Sars, 1 859 
groenlandica (Allman, 1 876) 
nana Alder, 1 857 
nulans Sars, 1 835 
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Eucodonium Family Margelopsidae 
brownei Hartlaub, 1907 A M  Margelopsis 
Eug% ea haeckeli Hartlaub, 1 897 A 
pe/alina Margulis, 1 989 M hartlaubi Browne, 1 903 A 
Euphysora Family Moerisiidae 
annuiala Kramp, 1 928 M Moerisia 
= Corymorpha annuiata lyonsi Boulenger, 1 908 M 
bigelowi Maas, 1905 A pal/asi (DerzlJavin, 1 9 1 2) 
Corymorpha bigelowi Odessia 
Paragotoea maeotica (Ostroumoff, 1 896) M 
bathybla Kramp, 1 942 A M  Os/roumovia 
Plotocnide inkermanica (Paltschikowa-Ostroumova, 1925) M 
borealis Wagner, 1 885  A M  = Moerisia inkermanica 
Vannuccia 
Family Paracorynidae forbesi (Mayer, 1 894) A 
Paraeoryne 
Family Corynidae huvei Picard, 1 957 M 
Aetigia 
Family Pennariidae vanbenedeni (Hincks, 1 869) A M  
Pennaria Coryne 
dis/ieha (Goldfuss, 1 820) A brevieornis Bonnevie, 1 898 A 
caespes Allman, 1 871 M Family Porpitidae 
clavata Graeffe, 1 883 M Porp/ta 
ep/zoica Slechow, 1 92 1  M porpita (Linnaeus, 1758) A 
filiformis Rees, 1 936 A Velella 
fucicola (de Filipi, 1 866) M velella (Linnaeus, 1 758) A 
graefJei Jickeli, 1 883 M Family Protobydridae 
hincksl Bonnevie, 1 898 A Protohydra 
musco/des (Linnaeus, 1 76 1 )  A M  leuckarti Greeff, 1 870 A M  
pin/neri Schneider, 1 897 A M  
Family Rosalindidae pusifla (Gaertner, 1 774) A M  
Rosalinda Dicodonium 
Incrustans (Kramp, 1 947) A M  adriaticum Graeffe, 1 884 M 
ocella/um (Busch, 1 8 5 1 )  M Family Spbaerocorynidae 
Dipurena Sphaerocoryne 
dolichogaster (Haeckel, 1 864) M bedoti Pictel, 1 893 A 
hal/erata (Forbes, 1 846) A Family Tubulariidae 
ophiogaster (Haeckel, 1 877) A Ec/opleura 
reesi Vannucci, 1 956 A M  dumortieri (Van Beneden, 1 844) A 
simulans Bouillon, 1965 A minerva Mayer, 1900 A 
spongicola Anger, 1972 A petalina (Margulis, 1 989) M 
Sarsia 
= Eogothoea petalina 
barentsi Linko, 1 905 A sacculifera Kramp, 1 957 A 
eximia (Allman, 1 859) A wright; Petersen, 1 979 M 
gemmifera Forbes, 1 848 A M  Hybocodon 
lovenii (M. Sars, 1 846) A prolifer Agassiz, 1 862 A M  
occulla Edwards, 1 978 A Rhabdoon 
patterson; Haddon, 1 886 A singlliare Keferstein & Ehlers, 1 86 1  M 
piriformis Edwards, 1 983 A Tubuiaria 
princeps (Haeckel, 1 879) A bellis Allman, 1 865 A 
produclo (Wright, 1 858) A M  ceralogyne Perez, 1 920 A 
prof ifera Forbes, 1 848 A M  cornucopia Bonnevie, 1 898 A 
striala Edwards, 1983 A crocea (Agassiz, ) 862) A 
tubulosa (M. Sars, 1 835) A M  
= Ectopleura crocea 
Sarsiella indivlsa L innaeus, 1 75 8  A M  
dinema Hartlaub, 1 907 A M  larynx Ellis & Solander, 1786 A M  
Family Eleutheriidae mesembryanthemum Allman, 1 87 1  
Eleutheria regalis Boeck, 1 860 A 
claparedei Hartlaub, 1 889 A M  Family Zancleidae 
dicholoma De Qualrefages, 1 842 A M  Zanclea 
Staurocladia costala Gegenbaur, 1 857 A M  
por/manni Brinckmann, 1964 M sessilis (Gosse, 1 853) A M  
Family Euphysidae Order Conica 
Ellphysa 
Family Aequorcidae aurala r'ocbes, 1 848 A M  
}lammea (Linko, 1905) A M  Aequorea 
aeqllorea (Forsk4l, 1 775) M obvo/ula (Kramp, 1 933) A 
M tenlacula/a Linko, 1905 A conica Browne, 1905 
forskalea (ForskAl, 1 775) A Gymnogonos 
A macrodactyla (Brandt, 1 835) A crassicornis Bonnevie, 1 898 
pensilis (Eschscholtz, 1 829) A M  Siphonohydra 
A M  vitrina Gosse, 1 853 A adr/atica Salvini-Plawen, 1966 
Family Halocorynidae Family Aglaopheniidae 
Halocoryne Ag/aaphenia 
A M  epizoica Hadzi. 1 9 1 7  M acacia Allman, 1 883 
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elongata Meneghini, 1 845 A M  huxleyi (Haeckel, 1 879) A 
harpago Schenck, 1 965 M Dipleurosoma 
kirchenpaueri (Heller, 1 868) A M  typicum Boeck, 1 866 A 
latecarinata Allman, 1 877 A Family Eirenidae 
lophocarpa Allman, 1 877 A M  Campanopsis 
octodonta Heller, 1 868 A M  adriaNcus (Hadzi, 1 9 1 5) M 
parvula Bale, 1 882 A ; Halanthus adriaticus 
picardi Svoboda, 1 979 A M  Eirene 
pluma (Linnaeus, 1 767) A M  vir/dula (Peron & Lesueur, 1 809) A M  
tubiformis Marklanner-Tumerelscher, 1 890 A M  Eugymnanthea 
tubulifera (Hincks, 1 86 1 )  A M  inquilina Palombi, 1 935 M 
Cladocarpus Eatima 
bicuspis (Sars, 1 873) A gegenbauri (Haeckel, 1 864) A 
bonneviael l!!derho1m, 1 909 A gracilis (Forbes & Goodsir, 1 853) A M  
boucheti Rami! & Vervoort, 1 992 A mira McCrady. 1 859 A 
carrieri Bedot, 1 92 1  A EUlonina 
cornulus (Verrill, 1 879) A indicans (Romanes, 1 876) A 
diana Broch, 1 9 1 8  A scintillans (Bigelow. 1 909) A M  
formosus Allman, 1 877 A Helgicirrha 
integer (Sars, 1 813) A cari (Haeckel, 1 864) A M  
multiseplalus (Bale. 1 9 1 5) A schulzei Hartlaub. 1 909 A M  
paraventricosus Rami! & Vervoort, 1 992 A Irellium 
sigma (Allman, 1 877) A quadrigalum Haeckel, 1 819 A 
sinuosos Vervoort, 1 966 Neotima 
Gymnangium lucullana Petersen M 
monlagui (Bi llard. 1 9 1 2) A M  Phialopsis 
sinosum (Fraser, 1 925) A diegensis Torrey, 1 909 A 
Lytocarpia Tima 
dlstans (Allman, 1 877) A M  bairdii (Johnston, 1 833) A 
myriophyllum (Linnaeus, 1 158) A M  J1avilabris Eschscholtz. 1 829 A M  
phyleuma (Kirchenpauer. 1 876) A M  lucullana (Delle Chiaje. 1 822) M 
Macrorhynchia = Neotima lucullana 
philippina Kirchenpauer, 1 872 A 
Nemalocarpus Family Eucheilotidae 
ramuliferus (Allman, 1 814) A Eucheilola 
Streptocaulus J1evensis Van Kampen, 1 922 A 
cornelius; (Rami I & Vervoort, 1 992) A M  maasi Neppi & Stiasny, 1 9 1 1 M 
dolifusi (Billard, 1 924) A M  maculata Hartlaub, 1 894 A 
Cladocarpus dolifus; paradoxica Mayer. 1 900 M 
pecliniferus (Allman, 1 883) A ventricularis McCrady, 1 859 A M  
sinuosus (Vervoort, 1 966) A Family Haleciidae 
Family Barcinididae Campalecium 
Barcino cirratum (Haeckel, 1 819) M 
foixensis Gili, Bouillon, Pages, Palanques & Puig, medusiferum Torrey, 1 902 M 
1 999 M microtheca (Hadzi, 1 9 1 4) M 
= Haleciella microtheca 
Family Blackfordiidae Halecium 
Blaclif'ordia articulosum Clark, 1 875 A 
virginica Mayer, 1 9 1 0  A M  banyulense Motz-Kossowska, 1 9 1 2  M 
Family Campanillinidae beanei (Johnston, 1 838) A M  
Calycella birulai Spassky, 1 929 A 
gracilis Hartlaub, 1 897 A conicum Stechow, 1 9 1 9  M 
syringa (Linnaeus, 1 758) A M  corrugatum Nutting, 1 899 A 
Campomma curvicaule Lorenz, 1 886 A 
hincksii (Hartlaub, 1 897) A M  delicatulum Coughtrey. 1 876 A 
Cuspidella groenlandicum Kramp, 1 9 1 1 A 
costata Hincks, 1 868 A M  halecium (Linnaeus, 1 758) A M  
grandis Hincks. 1 868 labrosum Alder. 1 859 A M  
humilis (Alder. 1 862) A M  lankesteri (Bourne, 1 890) A M  
mertensl (Brandt, 1 835) M H. robustum Pieper, 1 884 
procumbens Kramp. 1 9 1 1 A Iiouvillei Bil lard, 1 934 A 
Egmundella mediterraneum Weismann, 1 883 A M  
amirantensis Mil lard & Bouillon, 1 973 A M  minimum Schneider, 1 898 M 
grima/dii Leloup, 1 940 A minutum Broch, 1 903 A 
Lafoeina muricatum (Ellis & Solander, 1 786) A M  
maxima (Levinsen, 1 893) A nanum Alder, 1 859 A M  
tenuis Sars, 1 874 A M  ornatum Nutting, 1901 A 
Opercularella petrosum Stechow, 1 9 1 9  A M  
lacerata (Johnston. 1 847) A M  profundum Calder & Vervoort. 1 998 A 
panicula (Sars, 1 873) A M  pusil/um Sars, 1 856 A M  
pumila Clark, 1 875 A reJlexum Stechow, 1 9 1 9  M 
Tetrapama sessile Norman, 1 866 A M  
quadridenlalum (Hincks, 1 874) A tenel/um Hincks. 1 86 1  A M  
Family Dipleurosomatidae undulatum Billard, 1 92 1  A 
Cuvieria Hydranthea 
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aloysii (Zoja, 1 893) M fruticosa Sars, 1 8 5 1  A M  
diaphana (Hadzi, 1 9 1 2) M = L. dumosa 
margarica (Mincks, 1 863) A M  grandis Mincks, 1 874 A M  
Hydrodendron pocillum Mincks, 1 868 
gorgonoide (Sars, 1 873) A Scandia 
mirabi/e (Hincks, 1 866) A gigas (Pieper, 1 884) A M  
H. caciniforme mlchaelsarsi (Leloup, 1 935) A M  
= Ophiodissa mirabile Zygophy/ax 
Family Halopterididae balhyphila Leloup, 1 940 A 
Anlennella biarmala Billard, 1 905 A M  
secundaria (Gmelin, 1 79 1 )  A M  brownei Billard, 1 924 A M  
A. paucinoda echinala Calder & Vervoor!, 1998 
si/iquosa (Hincks, 1 877) A M  eleganlula Leloup, 1 940 A 
Ha/opteris /eloupi Ramil & Vervoor!, 1 992 A 
a/ternala (Nutting, 1900) A levinseni (Saemundsson, 1 9 1 1 )  A 
calharina (Johnston, 1 833) A M  Z. elegantula 
diaphana (Heller, 1 868) A pinnala (Sars, 1 873) A 
g/utinosa (Lamouroux, 1 8 1 6) A sibogae Billard, 1 9 1 8  A 
Iiechtensternii (Marktanner-Tumeretscher, 1 890) A M  Family Laodiceidae 
Monoslaechas Krampella 
quadridens (McCrady, 1 859) A dubia Russell, 1 957 A M  
Schizotricha tardenti GiIi, Bouillon & Pages, 1 998 M 
frulescens (Ellis & Solander, 1 786) A M  Laodicea 
polaris Naumov, 1 960 A bigelowi Neppi & Stiasny, 1 9 1 1  M 
variabilis Bonnevie, 1 899 A chapmani GUnther, 1 903 A 
Family Kirchenpaueriidae neptuna Mayer, 1 900 M 
Kirchenpaueria ocellala Babnik, 1 948 M 
echinulala (Lamarck, 1 8 1 6) A M  undulata (Forbes & Goodsir, 1 853) A M  
pinnata (Linnaeus, 1 758) A M  Melicerlissa 
= K. similis adrialica Neppi, 1 9 1 5  M 
triangulata (Totton, 1 930) Ptychogena 
K. bonnevieae crocea Kramp & Damas, 1 925 A 
Ophinella lac/ea Agassiz, 1 865 A 
parasitica (Sars, 1 873) A Staurodiscus 
Ventromma tetrastaurus Haeckel, 1 879 
haleeioides (Alder, 1 859) A M  Staurosloma 
Kirchenpaueria halecioides mertensi (Brandt, 1 838) A M  
Family Lafoeidae 
= Siaurophora mer/ensi 
Teclaia 
Acryptolaria 
conferta (Allman, 1 877) A M  
recineola Gm, Bouillon, Pages, Palanques & Puig, 
erassicaulis (Allman, 1 888) A 
1 999 M 
longitheca (Allman, 1 877) A M  
Toxorchis 
A. crassieaulis 
arcualus Haeckel, 1 879 
Anthohebella Family Lovenellidae 
parasitiea (Ciamician, 1 880) A M  Lovenella 
= Hebella parasilica chiquilila Millard, 1 959 M 
Bedotella cirrala (Haeckel, 1 879) A M  
armala (piclel & Bedot, 1 900) A = Campalecium? cirrala 
Cryptolarella clausa (Loven, 1 836) A M  
abyssicola (Allman, 1 888) A M  gracilis Clark.e, 1 882 A M  
= C. diffusa paniculata (Sars, 1 873) A M  
= C. humulis producta (Sars, \ 873) A 
Cryptolaria Family Malllgllzziidac 
exserta Busk, 1 858 A OClophialucium 
peelinalo (Allman, 1 888) A funerarium (Quoy & Gaimard, 1 827) A M  
FUel/um Family MeIicertidae 
disaggregatum Pefia-Cantero, Garcia-Carrascosa & Melicerlum 
Vervoor!, 1 998 M 
serpens (HassalJ, 1 848) A M  
oclocoslalum (Sars, 1 835) A 
Orchis/omelia 
serra/um (Clarke, 1 879) A M  graeffei (Neppi & Sliasny, 1 9 1 1 )  M 
Grammaria 
abielina (Sars, 1 85 1 )  A Family Milrocomidae 
immersa Nutting, 1901  A Cosmelira 
Hebella pi/osella Forbes, 1 848 A 
brochi (Hadzi, 1 9 1 3) A M  Cyclocanna 
scandens (Bale, 1 888) A M  welshi Bigelow, 1 9 1 8  A 
= H. besnardi Foersleria 
= H. eximia antoniae Gm, Bouillon, Pages, Palanques, Puig & 
= H. michaelseni Heussner, 1 998 M 
= H.  sinuosa araiae Gili, Bouillon, Pages, Palanquea & Puig, 1 999. M 
= H. urceolala Halopsis 
La/oea ocellata Agassiz, 1 863 A 
dumosa (F leming, 1 820) A M  Milrocoma 
= L. lenellula annae Haeckel, 1 864 M 
Milrocomella 
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brownei (Kramp, 1930) A M  D. cornicina McCrady, 1 859 
po/ydiademala (Romanes, 1 876) A pumila (Linnaeus, 1 758) A M  
Milrocomium quadridentala (Ellis & Sol ander, 1 786) A M  
clrratum Haeckel, 1 879 A M  Hydrallmania 
Octogonade falcala (Linnaeus, 1 758) A 
medilerranea Zoja, 1 896 M Sa/acia 
Melicerta adriatica Neppi, 1 9 1 5  desmoides (Torrey, 1 902) A 
Tiaropsidium dubia (Billard, 1 922) A M  
atlanficum Russell, 1 956 A Selaginopsis 
mediterraneum (Metschnikoff, 1 886) M fusca (Johnston, 1 847) A 
vilaeve/ebiti (Hadzi, 1 9 1 5) M Sertularella 
= Halanlhus vilaevelebiti arbuscula (Lamouroux, 1 8 1 6) 
Family Orchistomidae crassicaulis (Heller, 1 868) M 
Orchistoma cubica Garcia Aguirre & Gonzalez, 1 980 M 
agariciforme Keller, 1 884 M cylindrilheca (Allman, 1 888) A M  
Family Pbialellidae 
= Cnidoscyphus macrolheca 
ellisii (Deshayes & Milne Edwards, 1 836) A M  
Phialella 
= S. fusiformis 
quadrata (Forbes, 1 848) A M  fusiformis (Hincks, 1 86 1 )  A M  
Family Plumulariidae gayi (Lamouroux, 1 82 1 )  A M  
Monotheca medilerranea Hartlaub, 1 90 1  A M  
margarelta Nutting, 1 900 A M  = S. gaudichaudi 
obliqua (Johnston, 1 847) A M  ornata Broch, 1 933 M 
pulchella (Bale, 1 882) A M  picta (Meyen, 1 834) A M  
Nematophorus polyzonias (Linnaeus, 1 758) A M  
clarkei Nutting, 1 900 A rugosa (Linnaeus, 1 758) A 
= Macrorhynchia clarkei simplex (Hutton, 1 873) A 
Nemerlesia lenella (Alder, 1 857) A M  
anlennina (Linnaeus, 1 758) A M  uniluba Calder, 1991  A 
belini Bedot, 1 9 1 6  A Serlularia 
fa/cicula Rami! & Vervoor!, 1 992 A albimaris Merezhkovskii, 1 878 A 
= Plumulariafa/cicula argentea Linnaeus, 1 758 A 
irregularis (Quelch, 1 885) A M  cupressina Linnaeus, 1 75 8  A 
norvegica (Sars, 1 873) A distans Lamouroux, 1 8 16 A M  
perrieri (Billard, 1 9 0 1 )  A M  fabricii Levinsen, 1 893 A 
ramosa (Lamarck, 1 8 1 6) A M  gracilis Hassall, 1 84 8  
lelrasficha Meneghini, 1 845 M inflala (Versluys, 1 899) M 
ventriculiformis (Marktanner-Tumeretscher, 1 890) A M  marginala (Kirchenpauer, 1 864) A M  
Plumularia medilerranea (Marktanner-Turoeretscher, 1 890) M 
canariensis Izquierdo, Garcia-Corrales & Bacallado, mirabilis (Verrill,  1 872) A 
1 986 perpusi/la Stechow, 1 9 1 9  M 
fllicula Allman, 1 877 A M  plumosa (Clark, 1 876) A 
floridana Nutting, 1900 A robusla (Clark, 1 876) A 
linkoi Naumov, 1 960 M schmidli Kudelin, 1 9 14 A 
obliqua (Johnston, 1 847) A tenera Sars, 1 874 A 
selacea (Linnaeus, 1 758) A M  turbinata (Lamouroux, 1 8 16) A 
syriaca Bil lard, 1 93 1  M Symplecloscyphus 
Polyplumaria amphorifera (Allman, 1 877) A 
f1abellata (Sars, 1 873) A M  bathyalis Vervoort, 1 972 A 
= P. billardi tricuspidatus (Alder, 1 856) A 
gracillima (Sars, 1 873) A Tamarisca 
Pseudop/umaria tamarisca (Linnaeus, 1 758) A M  
marocana (Billard, 1 930) A M  Thuiaria 
sabinae Rami l  & Vervoort, 1 992 A alternilheca Levinsen, 1 893 A 
Family Sertulariidae articulata (Pallas, 1 766) A 
Abielinaria = Salacla articulata 
abietina (Linnaeus, 1 758) A M  breit/ussi (Kudelin, 1 9 1 4) A 
fllicula (Ellis & Solander, 1 786) A carica Levinsen, 1 893 A 
inlerversa (Pictet & Bedol, 1 900) A cupressoides (Lepechin, 1 783) A 
pulchra (Nutting, 1 904) A decemserialis (Merezhkovskii, 1 878) A 
Amphisbelia hippuris Allman, 1 874 A 
operculata (Linnaeus, 1 758) A M  /ichenaslrum (Pallas, 1 766) A 
Diphasia obsoleta (Lepechin, 1 78 1 )  A 
alata (Hincks, 1 855) A thuja (Linnaeus, 1 758) A 
allenuata (Hincks, 1 866) A M  variabilis (Broch, 1 9 1 8) A 
delagei (Billard, 1 912) A Family Syntheciidae 
fal/ax (Johnston, 1 847) A Synlhecium 
margareta (Hassall, 1 84 1 )  A M  evansi (Ellis & Solander, 1 786) A M  
nigra (pal las, 1 766) A Family Tillfannldae 
pinaslrum (Cuvier, 1 830) A M  Modeeria 
rosacea (Linnaeus, 1758) A M  rotunda (Quoy & Gaimard, 1 827) A M  
Dynamena 
= Stegopomajastigiata (Alder, 1 860) 
crisiodes Lamouroux, 1 824 A Stego/aria 
dalmasi (Versluys, 1 899) A geniculata (Allman, 1 888) A M  
disticha (Bose, 1 802) A Stegopoma 
- 1 16 -
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bath yale Vervoort, 1966 A multicornis (ForskIU, 1 775) A M  
giganteum Rami! & Vervoort, 1 992 A = C. squamata 
plicatile (Sars, 1 863) A Cordylophora 
Tiaranna cas pia (Pallas, 1 7 7 1 )  A 
ducalis (Forbes & Goodsir, 1 853) inkermanica Marfenin, 1 983 M 
glabulasa (Forbes, 1 848) pusilla Motz-Kossowska, 1 905 M 
Family Tiaropsidae Corydendrium 
Tiarapsis dis par Kramp, 1 935 A 
muilicirrata (Sars, 1 835) A parasilicum (Linnaeus, 1 767) A 
Order Filirera 
Merana 
carnucopiae Norman, 1 864 A 
Family Bougalnvllliidae ibera Medel, Garcia-Gomez & Bouillon, 1 993 M 
Aselamaris nematophorum (AntsuleYich & Polteya, 1986) A 
arenosa (Alder, 1 863) A M  Oceania 
michaeli Berrill, 1 948 A M  armata Klllliker, 1 853 A 
= Clavopsella michaeli Tubiclava 
Bimeria fruticosa Allman, 1 872 A 
vestita Wright, 1 859 A M  lucerna Al lman, 1 863 A M  
Baugainvillia Turrilopsis 
britannica (Forbes. 1 84 1 )  A M  nutricula McCrady, 1 857 A 
charcati Le Danois, 1 9 1 3  Corydendrium nutricula 
flavida Hartlaub, 1 887 Family Cytaeidldae 
maclov/ana Lesson. 1 836 A Cylaeis 
maniculata Haeckel, 1 864 A M  pusi/la Gegenbaur, 1 856 M 
multicilia (Haeckel, 1 879) M 
muscoides (Sars, 1 846) A 
tetrastyla Eschschollz, 1 829 A 
Perarella 
muscus (Van Beneden, 1 844) A propagulala BaYestrello, 1 987 M 
= B. ramosa 
principis (Steenstrup & LUtken, 1 850) A 
schneideri (Motz-Kossowska, 1 905) M 
pyramidata (Forbes & Goodsir, 1 853) A Family Eudendriidae 
rugosa Clarke. 1 882 A Eudendrium 
superciliaris (Agassiz, 1 849) A album Nutting, 1 898 A 
Clavopsella annulatum Norman, 1 864 A 
navis (Millard, 1 959) A arbusculum Wright, 1 859 A M  
Dicoryne armalum Tichomiroff, 1 890 A M  
conforla (Alder, 1 856) A M  calceolalum Motz-Kossowska. 1 905 M 
conybearei (Browne, 1 907) A M  capillare Alder, 1 856 A M  
flexuasa Sars, 1 873 A carneum Clarke, 1 882 A 
Garveia cunninghami Kirkpatrick, 1 9 1 0  A M  
biscayana (Browne, 1 907) A fragile Motz-Kossowska. 1 905 M 
franciscana (Torrey. 1 902) A glomera/um Picard. 1 95 1  A 
grisea (Motz-Kossowska, 1 905) M insigne Hincks, 1 86 1  A M  
nu/ans Wright, 1 859 A M  meru/um Watson, 1 985 M 
Koellikerina molz/wss()wskae Picard, 1 95 1  M 
fasciculala (Peron & Lesueur, 1 809) A M  planum Bonneyie, 1 898 A 
Lizzella racemosum (CaYolini, 1 785) A M  
hyalina (Van Beneden, 1 866) A rameum (Pallas, 1 766) A M  
Lizzia ramasum (Linnaeus, 1 758) A M  
blondina Forbes, 1 848 A M  leissieri Cabioeh, 1970 A 
fulgurans (Agassiz, 1 865) A M  lenellum Allman, 1 877 A 
oclostyla (Haeckel, 1 879) M vaginalum Allman, 1 863 A 
Nemopsis E. annuialum 
bachei Agassiz, 1 849 A vervoorti Marques & MigoUo, 1 998 A 
crucifera (Forbes & Goodsir, 1 853) A Myrionema 
Nubiella amboinense Pictet, 1 893 A 
milra Bouillon, 1 980 M Family Hydractiniidae 
Pachycordyle Hydraclinia 
napolilana Weismann, 1 883 A M  aculeala (Wagner, 1 833) M 
Rhizorhagium allmani Bonnevie, 1 898 A 
album Rees, 1 938 A arc/ica (Jaderholm. 1 902) A 
formasum (Fewkes. 1 889) A M  H. ingolfl 
raseum Sars, 1 874 A = Stylaclaria arclica 
sarsii (BonneY ie, 1 898) A calderi Bouillon, Medel & Peila-Cantero, 1997 M 
Thamnasloma carica Bergh, 1 887 A 
dibalium (Busch. 1 85 1 )  M echinala Fleming, 1 823 A M  
russelli Rees. 1 939 A fucicola (Sars, 1 857) A M  
Family Calycopsidae humilis Bonnevie, 1 898 A 
Bylhotiara monacarpa Allman, 1 84 7  A 
murrayi GUnther, 1903 A ornata BonneYie, 1 899 A M  
Calycopsis serrala Kramp, 1 943 
A 
gara Petersen, 1 957 A Podocoryna 
/crampi Petersen, 1 957 A arealala (Alder, 1 862) A M  
simplex Kramp & Damas, 1 925 A M  = P. hartlaubi 
Family Clavidac 
borealis (Mayer, 1 900) A M  
carnea Sars, 1 846 A M  
Clava 
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exigua (Haeckel, 1 879) 
minima (Trinei, 1 903) 
minula (Mayer, 1 900) 
proboscidea Hincks, 1 869 
sarsi Steenstrup, 1 850 
Sty/aclis 
claviformis Bouillon, 1971  
fuoiola (Sars, 1 857) 
= Hydractiniafucio/a 
inermis (Allman, 1 872) 
pruvoti (Molz-Kossowska, 1 905) 
Hydrac/omma pruvoti 
Tregoubovia 
atentacu/ata Picard, 1 958 
Family Hydricbtbyidae 
Hydrichrhys 
cyclo/honis Damas, 1 934 
sarcotretis (Jungersen, 1 9 1 1 )  
= Ichthyocodium sarco/relis 
Family Niobiidae 
Niobia 
dendrolenlaculala Mayer, 1900 
Family Pandeidae 
Amphinema . 
dinema (Peron & Lesueur, 1 8 1 0) 
krampi Russell, 1 956 
rubrum (Kramp, 1 957) 
rugosum (Mayer, 1 900) 
turridum (Mayer, 1 900) 
Anna/iara 
affinis (Hartlaub, 1 9 14)  
Catablema 
vesicarium (A. Agassiz, 1 862) 
Codonorchis 
oc/aedrus Haeckel, 1 879 
Halitholus 
pauper Hartlaub, 1 9 1 3  
yoldiaarcticae (Birula, 1 897) 
Leuclear/iara 
abyssi (G.O. Sars, 1 874) 
breviconis (Murbach & Shearer, 1 902) 
nobilis Hartlaub. 1 9  \ 3  
oc/ona (Fleming, 1 823) 
Merga 
galler; Brinckmann, 1 962 
reesi Russell, 1956 
lergeslina (Neppi & Stiasny, 1 9 1 2) 
tregoubovii Picard, 1 960 
Neoturris 
pifeala (ForskAl, 1 775) 
Oclo/iara 
viofacea Kramp, 1 959 
Pandea 
coniea (Quoy & Gaimard, 1 827) 
rubra Bigelow, 1 9 1 3  
Slomoloca 
geogrinae (Hadzi, 1 9 \ 3) 
Family P rotiaridae 
Halitiara 
formosa Fewkes, 1 882 
Paratiara 
digitalis Kramp & Damus, 1 925 
Protiara 
te/ranema (Peron & Lesueur, 1 809) 
Family Ptiloeodiidae 
Thecocodium 
brieni Bouillon, 1967 
penicillalum Jarms, 1 987 
Family Rathkcidae 
Rathkea 
octopl/nelala (Sars, 1 83 5 )  
Family StyJastcridae 
Crypthelia 
M 
A M  
M 
A 
A 
A 
M 
M 
A M  
M 
A 
A 
A 
A 
A 
M 
A 
A 
A 
A 
A M  
A 
A 
A 
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A M  
A 
M 
A 
M 
M 
A M  
A 
A 
A 
A 
A 
M 
A M  
A M  
A 
A M  
qffinis Moseley, 1 879 
medioallanlica Zibrowius & Cairns, 1 992 
lenuiseptala Cairns, 1 986 
vaseomarquesi Zibrowius & Cairns, 1 992 
Errina 
aspera (Linnaeus, 1 767) 
atlantica Hickson, 1 9 1 2  
dabneyi (Pourtales, 1 87 1 )  
Lepidopora 
eburnea (Cal vet, 1903) 
Pliobothrus 
gracilis Zibrowius & Cairns, 1 992 
symmetrieus Pourtales, 1 868 
Stenohelia 
maderensis (Johnston, 1 862) 
Sty/aster 
erl/bescens subsp. brittanicus Zibrowius & Cairns, 
1 992 
erubescens subsp. groenlandicl/s Zibrowius & Cairns, 
1 992 
erubescens subsp. meterorensis Zibrowius & Cairns, 
1 992 
gemmoscens (Esper, 1 794) 
ibericus Zibrowius & Cairns, 1 992 
maroecanus Zibrowius & Cairns, 1 992 
norvegiclIs (Gunnerus, 1 768) 
Family Trichydridae 
Trichydra 
pudica Wright, 1 858 
Order Laingiomedusae 
Family Laingiidac 
Kantiella 
enigmalica Bouillon, 1 978 
Order Limnopolypae 
Family Armorhydridae 
Armorhydra 
janowiczi Swedmark & Teissier, 1 958 
Family Microhydrulidae 
Microhydrula 
ponlica ValkwlOv, 1 965 
Rhaplapagis 
canlacuzenei Bouillon & Deroux, 1 967 
Family Olindiasidae 
Craspedacusla 
sowerbyi Lankester, 1 880 
Gonionemus 
ver/ens A. Agassiz, 1 862 
vindobonensis Joseph, 1 9 1 8  
Gossea 
corynefes (Gosse, 1 853) 
faureae Picard, 1 952 
Maeotias 
inexpectala Oslroumov, 1 896 
Monobrachium 
parasilicum Mereschkowsky, 1 877 
Olindias 
phosphorica (Delle Chiaje, 1 84 1 )  
Family Proboscidactylidae 
Fabienna 
oligonema (Kramp, 1 953) 
= Trichydra oUgonema 
Proboscidactyla 
jlavicirrala Brandt, 1 835  
ornala (McCrady, 1 859) 
stellala (Forbes, 1 846) 
Order Narcomedusae 
Family Aeginidae 
Aegina 
cUrea Eschschollz, 1 829 
= A. rosea 
Aeginopsis 
faurentii Brandt, 1 838 
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Aeginura 
grimaldii MIDIS, 1 904 
Solmundella 
bitentaeulata (Quay & Gaimard, 1 833) 
Family Cuninidae 
Cunina 
fowleri (Browne, 1 906) 
Cunoetanlha fowleri 
frugifera Kramp, 1 948 
globosa Eschscholtz, 1 829 
lalivenlris Gegenbaur, 1 856 
oetonaria McCrady, 1857 
polygonia (Haeckel, 1 879) 
proboscidea E. & L. Metschnikoff; 1871 
simplex Gili,  Bouil lon, Pages, Palanques, Puig & 
Heussner, 1 998 
vitrea Gegenbaur, 1 856 
Solmissus 
albeseens (Gegenbaur, 1 856) 
incisus (Fewkes, 1 886) 
Family Solmarisidae 
Pegantha 
clara Bigelow, 1 909 
mollieina (Forskal, 1 775) 
rubiginosa (K6l1iker, 1 853) 
triloba Haeckel, 1 879 
zonaria (Haeckel, 1 879) 
Solmaris 
corona (Keferstein & Ehlers, 1 86 1 )  
jlavescens (K6l1iker, 1 853) 
leucosly/a (Will, 1 844) 
so/maris (Gegenbaur, 1 856) 
vanhoef eni Neppi & Stiasny, 1 9 1 1 
Order Proboscoida 
Family Bonneviellidae 
Bonneviella 
grandis (Allman, 1 876) 
Family Campanulariidae 
Campanularia 
crenala (Hartlaub, 1 90 I ) 
hincksii Alder, 1 856 
volubilis (Linnaeus, 1 758) 
Clylia 
gracilis (Sars, 1 850) 
hemisphaerica (Linnaeus, 1 767) 
islandicum Kramp, 1 9 1 9  
Iinearis (Thome ley , 1 900) 
maccradyi (Brooks, 1 888) 
noliformis (McCrady, 1 859) 
paulensis (Vanh6ffen, 1 9 1 0) 
penlata (Mayer, 1 900) 
raridentata (Alder, 1 862) 
serru/ata (Bale, 1 888) 
Gonothyraea 
loveni (Allman, 1 859) 
Hart/aubella 
gelalinosa (Pallas, 1 766) 
Laomedea 
angulata Hincks, 1 86 1  
calceolifera (Hincks, 1 87 1 )  
exigua Sars, 1 857 
jlexuosa Alder, 1 857 
neglecta Alder, 1 856 
pseudodicholoma Vervoort, 1 959 
Obelia 
bidentala Clark, 1 875 
dichotoma (Linnaeus, 1758) 
fimbriala (Dalyell, 1 848) 
geniculala (Linnaeus, 1 758) 
longissima (Pallas, 1 766) 
Orlhopyxis 
asymmaterica Stechow, 1 9 1 9  
crenala Hartlaub, 1 90 1  
Campanularia crenala 
A 
A 
A M  
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M 
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everta (Clark, 1 876) 
inlegra (MacGillivray, 1 842) 
Phialidium 
discoideum (Mayer, 1900) 
= Clytia discoideum 
folleatum McCrady, 1 859 
P. penlala 
islandicum Kramp, 1 9 1 9  
mccradyi (Brooks, 1 888) 
Rhizocaulus 
verticillalus (Linnaeus, 1 758) 
Tu/pa 
speciosa (Clark, 1 876) 
Order Tracbymedusae 
Family Geryoniidae 
Geryonia 
proboscidalis (Huxley, \859) 
Liriope 
lelraphy//a (Otto, 1 823) 
Family Halicreatidae 
Botrynema 
brucei Browne, 1908 
ellinorae (Hartlaub, 1 909) 
Halicreas 
minimum Fewkes, 1 882 
papillosum Vanhllffen, 1 902 
Haliscera 
bigelowi Kramp, 1 947 
conica VanMffen, 1 902 
racovilzae (Maas, 1906) 
= Homoeonema racovilzae 
Halitrephes 
maosi Bigelow, 1 909 
Homoeonema 
plalygonum Browne, 1 903 
Family Petasidae 
Pelasus 
alavus Haeckel, 1 879 
Family Ptychogastriidae 
Plychogastria 
asleroides (Haeckel, (879) 
polaris Allman, 1 878 
Tesserogastria 
museu/osa Beyer, 1 959 
Family Rhopalonematidae 
Aglanlha 
digitale (MOiler, 1 776) 
elata (Haeckel,  1 879) 
Aglaura 
hemistoma Peron & Le Sueur, 1 809 
Arctapodema 
ampla (Vanh6ffen, 1 902) 
australe (Vanhllffen, 1 9 1 2) 
Colobonema 
sericeum VanMffen, 1 902 
Cros8ola 
norvegica Vanhllffen, 1 902 
rufobrunnea (Kramp, 1 9 1 3) 
Homoeonema 
plalygonon Browne, 1 903 
Pantachogon 
haeckeli Maas, 1 893 
mililare (Maas, 1 893) 
Persa 
incolorala McCrady, 1 857 
Ransonia 
krampi (Ranson, 1 932) 
Rhopalonema 
funerarium Vanh6ffen, 1 902 
velalum Gegenbaur, 1 856 
Sminthea 
arctica Hartlaub, 1 909 
eurygasler Gegenbaur, 1 856 
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Tetrorchis 
erythrogaster Bigelow, 1 909 A 
Siphonophora 
Compiled by G. M. Mapstone 
This list was initially drawn up from 'Siphonophores and 
Velell ids' by P. A. Kirkpatrick and P. R. Pugh (1984), 
and additional species added from other publ ications 
covering species recorded within the ERMS geographic 
area. The reference list includes all taxonomic papers 
covering any new and redescribed species found in the 
area, but only those distributional papers published from 
1990 onwards. A more comprehensive l iterature l ist wil l  
be obtainable from a monograph entitled 'Siphonophora 
(Cnidaria, Hydrozoa) of Canadian Pacific waters . '  by G. 
M. Mapstone and M. N .  Arai which is  due to be 
published shortly. 
S ince the species list is a reflection of sampling effort, i t  
is l ikely that more species wi l l  be added in the future; 
many S iphonophora species have a cosmopo l i tan 
d istribution. 
P. R. Pugh kindly advised on the validity of species 
included in a world list from which this ERMS was 
derived. 
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